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Σας καλωσορίζουμε στο νέο περιοδικό της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, την Επιθεώρηση 
Δικαίου Πληροφορικής. Το περιοδικό αυτό έχει ως αντικείμενο τα ποικίλα νομικά 
ζητήματα που ανακύπτουν από τις νέες τεχνολογίες της Πληροφορικής και των 
Επικοινωνιών σε όλους τους κλάδους του δικαίου. Αποφασίσαμε να προβούμε στο 
εγχείρημα της κυκλοφορίας του, λόγω της επιτακτικής ανάγκης για ενημέρωση των 
νομικών στα επίκαιρα ζητήματα του νέου αυτού κλάδου του Δικαίου και να το κάνουμε 
αυτό με όρους ανοικτής πρόσβασης, παρέχοντας τη δυνατότητα στους αναγνώστες 
να έχουν άμεση, πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση σε επιστημονικό υλικό χωρίς τέλη, 
συνεισφέροντας έτσι στην ευρεία διάχυση της γνώσης και στη δια βίου μάθηση.  
Το περιοδικό κυκλοφορεί δύο φορές ετησίως και παρουσιάζει διάφορα θέματα και 
αναλύσεις από την προβληματική του δικαίου της τεχνολογίας της πληροφορικής και 
των επικοινωνιών. Πέρα από την αρθρογραφία, παρουσιάζεται και η νομολογία, 
καθώς διάφορα θέματα από την επικαιρότητα. 
Βεβαίως, η έκδοση αυτού του περιοδικού δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη συμβολή των 
νέων επιστημόνων και ερευνητών, των μεταπτυχιακών φοιτητών μας και των 
υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων που το πλαισιώνουν και το εμπλουτίζουν 
με τις ιδέες και απόψεις τους, οι οποίες είναι, συχνά, καρπός επίπονης ερευνητικής 
προσπάθειας. Τους ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε το περιοδικό αυτό να 
αποτελέσει ένα βήμα για την ανάδειξη των προσπαθειών τους, διότι όπως είχε 
προβλέψει δεκαετίες πριν ο Tim Burner Lee, το διαδίκτυο δεν συνδέει μόνο μηχανές, 
συνδέει ανθρώπους. 
